What ever happened to post-Marxism? by Rowcroft, Andy
The period since the financial crisis has seen 
a resurgence of interest in classical political 
economy and non-neoclassical economics. 
UK institutions of higher education have 
seen increasing pressure from students who 
demand an economics education that re-
flects the real world as opposed to the high-
ly abstract approach of neoclassical econom-
ics based upon unrealistic and reductionist 
assumptions about human and societal be-
havior. Both the post-crash economics 
group in Manchester University and the Re-
thinking Economics movement have re-
ceived attention from both within and out-
side of academia. 
Since founding the organization in 2006, 
IIPPE members have been active in promot-
ing pluralist economic education and political 
economy. IIPPE has organized seven suc-
cessful training workshops, with the eighth 
taking place ahead of the annual conference 
in Naples this year. It is the aim of IIPPE to 
continue with the organisation of training 
workshops with greater participation of 
working groups in relation to particular 
themes and issues covered in future work-
shops. IIPPE is also in the process of forming 
a working group on education to take for-
ward issues of training and curriculum devel-
opment. This group will be conducting  a 
roundtable  discussion at the upcoming an-
nual conference on  challenges  in and re-
flections of, teaching political economy. 
As a prelude to furthering IIPPE’s work in 
developing  and promoting education in polit-
ical economy, this issue of IIPPE in Brief car-
ries the theme of Education and Pedagogy in 
Political Economy. We are delighted to be 
able to publish a number of opinion pieces 
from leading practitioners and promoters of 
heterodox economics teaching as well as an 
extended interview on the topic of econom-
ics education with Ha-Joon Chang. 
In this issue, we also report back from the  
hugely successful ‘Rethinking Economics’ con-
ference and reflect upon some recent initia-
tives to reform economics education. 
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WHAT IS 
I IPPE?  
IIPPE was founded 
in 2006 aiming to 
strengthen the pres-
ence of political 
economy across the 
social sciences 









Iŵages takeŶ fƌoŵ the ϯƌd IIPPE tƌaiŶiŶg ǁoƌk-
shop ǁhiĐh took plaĐe at the IŶteƌŶaioŶal IŶ-
situte of SoĐial Studies, the Hague, iŶ adǀaŶĐe 
of the ϰth AŶŶual CoŶfeƌeŶĐe iŶ PoliiĐal EĐoŶo-
ŵǇ.  ‘eĐoƌdiŶgs of the sessioŶs ĐaŶ ďe aĐĐessed 
fƌoŵ ǁǁǁ.iippe.oƌg 
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Rethinking Economics London Conference 
Last JuŶe the gƌaŶdiose ďuildiŶgs 
of the UŶiǀeƌsitǇ College LoŶdoŶ 
;UCLͿ saǁ eĐoŶoŵiĐs studeŶts, 
aĐadeŵiĐs aŶd the iŶteƌested 
puďliĐ eŶgage foƌ a ǁeekeŶd iŶ 
ƌethiŶkiŶg eĐoŶoŵiĐs. The stu-
deŶt-oƌgaŶised ‘ethiŶkiŶg EĐo-
ŶoŵiĐs ĐoŶfeƌeŶĐe ǁas lauŶĐhed 
last Ǉeaƌ aŶd this ǁas its seĐoŶd 
ƌuŶ iŶ LoŶdoŶ. Theƌe ǁas a siŵi-
laƌ eǀeŶt oƌgaŶised iŶ TüďiŶgeŶ, 
GeƌŵaŶǇ, iŶ ϮϬϭϯ aŶd aŶotheƌ 
oŶe ǁill ďe held iŶ Neǁ Yoƌk lat-
eƌ this Ǉeaƌ.  
This iŵe, the ďustliŶg 
eǀeŶt  atƌaĐted oǀeƌ 
ϯϬϬ paƌiĐipaŶts. It ǁas 
a ŵaŶifestaioŶ of the 
disĐoŶteŶt that eĐo-
ŶoŵiĐs studeŶts, theiƌ 
futuƌe eŵploǇeƌs aŶd 
soĐietǇ at laƌge haǀe 
ďeeŶ feeliŶg aďout eĐo-
ŶoŵiĐs teaĐhiŶg, Ŷot 
least siŶĐe the gloďal iŶaŶĐial 
Đƌisis. It ǁas also a ŵaŶifestaioŶ 
of the faĐt that eĐoŶoŵiĐs stu-
deŶts aƌe fed up ǁith the laĐk of 
ƌealisŵ aŶd soĐial ƌeleǀaŶĐe of 
ŵost eĐoŶoŵiĐs pƌogƌaŵŵes 
taught Ŷot oŶlǇ aƌouŶd the UK 
ďut aƌouŶd the ǁoƌld. MaŶǇ of 
theŵ haǀe ďeeŶ listeŶiŶg to the 
half-heaƌted eǆĐuses of theiƌ leĐ-
tuƌeƌs that the uŶƌealisiĐ staŶd-
aƌd eĐoŶoŵiĐ ŵodels had to ďe 
aĐĐepted iŶiiallǇ, aŶd Đould oŶlǇ 
ďe aŵeŶded ǁith fuƌtheƌ aŶd 
ŵoƌe ;teĐhŶiĐallǇͿ adǀaŶĐed 
studǇ. No, studeŶts haǀe had 
eŶough of that aŶd theǇ aƌe tak-
iŶg it iŶto theiƌ oǁŶ haŶds to ƌe-
oƌgaŶise eĐoŶoŵiĐs teaĐhiŶg. 
‘eĐeŶtlǇ, eĐoŶoŵiĐs studeŶts 
fƌoŵ aƌouŶd the ǁoƌld ǀoiĐed this 
disĐoŶteŶt ďǇ ǁƌiiŶg aŶ opeŶ 
leteƌ ĐalliŶg foƌ ŵoƌe pluƌalisŵ iŶ 
eĐoŶoŵiĐs, ĐalliŶg foƌ ƌethiŶkiŶg 
eĐoŶoŵiĐs. The leteƌ ƌeĐeiǀed 
ǁide Đoǀeƌage iŶ the ŵaiŶstƌeaŵ 
pƌess, kiĐkiŶg of a deďate aďout 
eĐoŶoŵiĐs teaĐhiŶg iŶ – aŵoŶg 
otheƌ plaĐes – the pages of the 
FiŶaŶĐial Tiŵes.  
The tǁo daǇs at UCL ǁeƌe dedi-
Đated to ĐhalleŶgiŶg the status 
Ƌuo aŶd pƌoǀidiŶg aŶ oǀeƌǀieǁ 
of heteƌodoǆ eĐoŶoŵiĐ thought 
as aŶ alteƌŶaiǀe. Adaiƌ TuƌŶeƌ 
aŶd Ha-JooŶ ChaŶg deliǀeƌed the 
opeŶiŶg aŶd ĐlosiŶg keǇŶote 
addƌesses. ViĐtoƌia ChiĐk, ToŶǇ 
LaǁsoŶ aŶd “heila Doǁ ǁeƌe 
soŵe of the Ŷuŵeƌous speakeƌs 
iŶǀited.  
The eǀeŶt ǁas a huge suĐĐess foƌ 
the oƌgaŶiseƌs aŶd the studeŶt 
iŶiiaiǀe has to ďe applauded foƌ 
its ƌesouƌĐefulŶess aŶd iŶŶoǀa-
iǀe thiŶkiŶg ;see foƌ eǆaŵple 
the elegaŶt doĐuŵeŶtaƌǇ 
͚OikoŶoŵos͛ aďout tƌaŶsfoƌŵiŶg 
eĐoŶoŵiĐs eduĐaioŶ at 
oikoŶoŵostheilŵ.ĐoŵͿ. Hoǁeǀ-
eƌ, ŵaŶǇ of the paƌiĐipaŶts ǁeƌe 
deŵaŶdiŶg a ŵoƌe fuŶdaŵeŶtal 
ƌethiŶk thaŶ soŵe of the speak-
eƌs ǁeƌe ofeƌiŶg. Tiŵe aŶd agaiŶ 
the ƋuesioŶ aďout poǁeƌ ƌela-
ioŶs iŶ soĐietǇ at laƌge aŶd spe-
ĐiiĐallǇ iŶ eŵploǇŵeŶt ƌelaioŶs 
ǁas ƌaised. QuesioŶs of eŶǀiƌoŶ-
ŵeŶtal sustaiŶaďilitǇ ǁeƌe oŶ 
studeŶts͛ ŵiŶds, as ǁeƌe issues 
of deŵoĐƌaiĐ ƌepƌeseŶtaioŶ 
aŶd the ƌole of iŶlueŶial iŶteƌ-
est gƌoups, suĐh as the iŶaŶĐe 
iŶdustƌǇ. While theƌe ǁeƌe 
gliŵpses of eĐoŶoŵiĐ soluioŶs 
aŶd aŶsǁeƌs to these ƋuesioŶs, 
the ĐoŶfeƌeŶĐe seeŵed stuĐk iŶ 
ƌethiŶkiŶg eĐoŶoŵiĐs as a teĐh-
ŶiĐal disĐipliŶe, aŶd ƌeluĐtaŶt to 
ŵoǀe toǁaƌds ƌeǀiǀiŶg a ǁideƌ, 
aŶd ŵoƌe ĐƌiiĐal, poliiĐal eĐoŶo-
ŵǇ. This is ǁheƌe theƌe is spaĐe 
;CoŶiŶued oŶ page ϯͿ 
Report by  Ewa Karwowski 
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ParicipaŶts of the coŶfereŶce, Ϯϴ-Ϯϵ JuŶe ϮϬϭ4 
Photograph courtesy of RethiŶkiŶg EcoŶoŵics UK 
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The PKSG website can be accessed at postkeynesian.net 
foƌ a stƌoŶgeƌ eŶgageŵeŶt ďǇ IIPPE aŶd 
its ŵeŵďeƌs iŶ the ‘ethiŶkiŶg EĐoŶoŵ-
iĐs ŵoǀeŵeŶt. “tudeŶts aƌe geŶuiŶelǇ 
ĐoŶĐeƌŶed aďout soĐio-eĐoŶoŵiĐ issues 
suĐh as iŶĐoŵe aŶd ǁealth iŶeƋualitǇ, 
soĐial jusiĐe aŶd eŶǀiƌoŶŵeŶtal sustaiŶ-
aďilitǇ. AŶǇ ƌealisiĐ soluioŶ to these 
ĐoŶĐeƌŶs has to ďe fouŶd aŶd Đaŵ-
paigŶed foƌ iŶ the poliiĐal ƌealŵ, ŵak-
iŶg aŶ uŶdeƌstaŶdiŶg of poliiĐal eĐoŶo-
ŵǇ iŶdispeŶsaďle. Theƌefoƌe, ǁe should 
get eŶgaged iŶ the ƌethiŶkiŶg ǁhiĐh is 
ĐuƌƌeŶtlǇ uŶdeƌǁaǇ to ŵake suƌe that 
studeŶts͛ dǇŶaŵisŵ is Ŷot lost to a Ŷaƌ-
ƌoǁ ƌe-iŶteƌpƌetaioŶ of ǁhat eĐoŶoŵ-
iĐs teaĐhiŶg is aďout, oƌ eǀeŶ Đaptuƌed 
ďǇ speĐiiĐ iŶteƌest gƌoups. The IŶsitute 
foƌ Neǁ EĐoŶoŵiĐ ThiŶkiŶg ;INETͿ has 
ďeeŶ oŶe of the ŵajoƌ spoŶsoƌs of the 
studeŶt ŵoǀeŵeŶt. “iŶĐe the iŶĐepioŶ 
of INET iŶ ϮϬϬϵ ďǇ a geŶeƌous doŶaioŶ 
of the iŶaŶĐieƌ Geoƌge “oƌos aŶd otheƌ 
– haƌdlǇ pƌogƌessiǀe – iguƌes aŶd ĐoŶ-
seƌǀaiǀe thiŶktaŶks suĐh as Paul 
VolĐkeƌ, Daǀid ‘oĐkefelleƌ aŶd the Caƌ-
Ŷegie CoƌpoƌaioŶ of Neǁ Yoƌk, the pƌo-
jeĐt has gƌaduallǇ ƌeǀealed itself to ďe 
less Ŷeǁ iŶ its thiŶkiŶg thaŶ the laďel 
suggests ;see foƌ eǆaŵple the top-doǁŶ 
appƌoaĐh that INET takes to ƌestƌuĐtuƌ-
iŶg the eĐoŶoŵiĐs ĐuƌƌiĐuluŵ iŶ its INET 
CO‘E pƌojeĐtͿ. Theƌefoƌe, Ǉou do Ŷot 
Ŷeed to haǀe a ǁeakŶess foƌ ĐoŶspiƌaĐǇ 
theoƌies to ƌealise that the eĐoŶoŵiĐs 
ƌethiŶkiŶg that soŵe people faǀouƌ is of 
a supeƌiĐial Ŷatuƌe. Take the eǆaŵple of 
WiŶtoŶ Capital, a UK-ďased hedge fuŶd 
that fuŶded the ‘ethiŶkiŶg EĐoŶoŵiĐs 
LoŶdoŶ ĐoŶfeƌeŶĐe aloŶgside INET. AĐ-
ĐoƌdiŶg to theiƌ ǁeďpage WiŶtoŶ Capital 
eŶĐouƌages eĐoŶoŵiĐ heteƌodoǆǇ ďe-
Đause theiƌ iŶǀestŵeŶt philosophǇ is to 
pƌoǀide ͚a geŶuiŶe diǀeƌsiiĐaioŶ to a 
ĐoŶǀeŶioŶal poƌfolio͛. Hoǁeǀeƌ, stu-
deŶts aƌe iŶteƌested iŶ a geŶuiŶe diǀeƌ-
siiĐaioŶ of the eĐoŶoŵiĐs disĐipliŶe 
aŶd that ŵust go faƌ ďeǇoŶd the iŶaŶ-
Đial poƌfolio of a hedge fuŶd aŶd delǀe 
deeplǇ iŶto soĐial aŶd poliiĐal issues. 
We should eŶteƌ the disĐussioŶ to ofeƌ  
alteƌŶaiǀe theoƌies aŶd ǀieǁpoiŶts, 
helpiŶg to ďƌoadeŶ the deďate agaiŶ 
aŶd to stƌeŶgtheŶ poliiĐal eĐoŶoŵǇ iŶ 
eĐoŶoŵiĐs teaĐhiŶg.   
;CoŶiŶued fƌoŵ page ϮͿ 
The Post KeǇŶesiaŶ EĐoŶoŵiĐs “tudǇ Gƌoup ;PK“GͿ ǁas 
fouŶded iŶ ϭϵϴϴ ďǇ Philip Aƌesis aŶd ViĐtoƌia ChiĐk, sup-
poƌted ďǇ the UK EĐoŶoŵiĐ aŶd “oĐial ‘eseaƌĐh CouŶĐil 
;E“‘CͿ, ǁith the iŶteŶioŶ of eŶĐouƌagiŶg ĐollaďoƌaioŶ 
aŵoŶg sĐholaƌs aŶd studeŶts of Post KeǇŶesiaŶ eĐoŶoŵiĐs. 
DuƌiŶg the ϭϵϴϬs aŶd ϭϵϵϬs, the Gƌoup plaǇed aŶ iŵpoƌtaŶt 
ƌole iŶ ĐoŶsolidaiŶg the ƌole of Post KeǇŶesiaŶ EĐoŶoŵiĐs iŶ 
the UK aŶd Euƌope. PK“G has goŶe thƌough a Ŷuŵďeƌ of 
ĐhaŶges iŶ the suďseƋueŶt Ǉeaƌs. The ŵost ƌeĐeŶt iŶĐaƌŶa-
ioŶ of PK“G ĐaŶ ďe tƌaĐed to ϮϬϬϲ ǁheŶ aŶ eŶiƌelǇ Ŷeǁ 
Đoŵŵitee ǁas eleĐted, ǁith JoŶathoŶ PeƌƌatoŶ as Chaiƌ 
aŶd Maƌk HaǇes as “eĐƌetaƌǇ. IŶ ϮϬϭϭ the ďoaƌd ǁas suď-
staŶiallǇ eǆteŶded to iŶĐlude EŶgelďeƌt “toĐkhaŵŵeƌ, ǁho 
took oǀeƌ fƌoŵ JoŶathaŶ PeƌƌatoŶ as Đhaiƌ, as ǁell as otheƌ 
Ŷeǁ ŵeŵďeƌs GaƌǇ DǇŵki, Ozleŵ OŶaƌaŶ aŶd IIPPE oƌgaŶis-
eƌs AŶŶiŶa KalteŶďƌuŶŶeƌ aŶd Jo MiĐhell. Oǀeƌ the past 
thƌee Ǉeaƌs, the aĐiǀiies of the gƌoup haǀe eǆpaŶded sig-
ŶiiĐaŶtlǇ. UŶil ϮϬϭϭ, the ŵaiŶ poiŶts of foĐus ǁeƌe the oŶ-
goiŶg seŵiŶaƌ seƌies iŶ Caŵďƌidge, the ŵailiŶg list aŶd oĐĐa-
sioŶal ǁoƌkshops. A Ŷuŵďeƌ of Ŷeǁ iŶiiaiǀes haǀe siŶĐe 
ďƌoadeŶed the ƌeaĐh of PK“G. FiƌstlǇ, a ƌegulaƌ full-daǇ AŶ-
Ŷual Woƌkshop has ďeeŶ held at “OA“ siŶĐe ϮϬϭϮ. This has 
ďeeŶ ǀeƌǇ suĐĐessful, ďoth as a foƌuŵ foƌ the disĐussioŶ aŶd 
disseŵiŶaioŶ of Ŷeǁ ƌeseaƌĐh aŶd as a plafoƌŵ foƌ Ŷet-
ǁoƌkiŶg aŶd ĐollaďoƌaioŶ ďetǁeeŶ Post KeǇŶesiaŶs aŶd 
PK“G ͚felloǁ tƌaǀelleƌs͛ ;to ďoƌƌoǁ a phƌase fƌoŵ JaŶ To-
poƌoǁskiͿ. AŶotheƌ Ŷeǁ iŶiiaiǀe is the highlǇ suĐĐessful 
thƌee-daǇ suŵŵeƌ sĐhool oŶ Post KeǇŶesiaŶ EĐoŶoŵiĐs aŶd 
Maƌǆist PoliiĐal EĐoŶoŵǇ held at KiŶgstoŶ UŶiǀeƌsitǇ iŶ Đol-
laďoƌaioŶ ǁith the KiŶgstoŶ-ďased PoliiĐal EĐoŶoŵǇ ‘e-
seaƌĐh Gƌoup ;PE‘GͿ. This eǀeŶt has Ŷoǁ ƌuŶ tǁiĐe aŶd 
atƌaĐted oǀeƌ itǇ studeŶts eaĐh iŵe ďoth fƌoŵ the UK 
aŶd aĐƌoss Euƌope. The ĐoŵŵitŵeŶt aŶd iŶteƌest of the 
studeŶts ǁho ateŶded the “uŵŵeƌ “Đhools has ďeeŶ eǆ-
tƌeŵelǇ iŵpƌessiǀe aŶd eŶĐouƌagiŶg. 
AŶ iŵpoƌtaŶt ƌeĐeŶt deǀelopŵeŶt foƌ heteƌodoǆ eĐoŶoŵiĐs 
is the gƌoǁiŶg studeŶt ŵoǀeŵeŶt foƌ ĐuƌƌiĐuluŵ ƌefoƌŵ. 
PK“G stƌoŶglǇ suppoƌts the studeŶts iŶ theiƌ aiŵs, aŶd has 
foƌged stƌoŶg liŶks ǁith the ǀaƌious ĐaŵpaigŶiŶg studeŶt 
gƌoups. A leteƌ fƌoŵ the PK“G Đoŵŵitee ǀoiĐiŶg suppoƌt 
foƌ the studeŶts ǁas puďlished iŶ the GuaƌdiaŶ iŶ Noǀeŵďeƌ 
ϮϬϭϯ ;htp://ǁǁǁ.theguaƌdiaŶ.Đoŵ/eduĐaioŶ/ϮϬϭϯ/
Ŷoǀ/ϭϴ/post-keǇŶesiaŶs-ĐoŵeďaĐkͿ. A Ŷuŵďeƌ of otheƌ 
gƌoups suĐh as the AssoĐiaioŶ foƌ Heteƌodoǆ EĐoŶoŵiĐs 
also puďlished siŵilaƌ leteƌs. 
PK“G ĐoŶiŶues to eǆpaŶd aŶd deǀelop its ǁeďsite. The 
oŶliŶe WoƌkiŶg Papeƌ seƌies has ƌeĐeŶtlǇ ďeeŶ ĐoŶǀeƌted to 
full opeŶ aĐĐess aŶd the seƌies has also ďeeŶ ƌegisteƌed ǁith 
‘ePeC, pƌoǀidiŶg Post-KeǇŶesiaŶ authoƌs ǁith a highlǇ ǀisi-
ďle ƌepositoƌǇ foƌ ǁoƌk iŶ pƌogƌess. PlaŶs aƌe ĐuƌƌeŶtlǇ uŶ-
deƌǁaǇ foƌ a full ƌeǀaŵp of the ǁeďsite oǀeƌ the Ŷeǆt Ǉeaƌ. 
OŶ ďehalf of its ŵeŵďeƌs, PK“G has Ŷegoiated fƌee eleĐ-
tƌoŶiĐ aĐĐess to tǁo jouƌŶals puďlished ďǇ Edǁaƌd Elgaƌ. 
PK“G ŵeŵďeƌs haǀe fƌee aĐĐess to the ‘eǀieǁ of KeǇŶesiaŶ 
EĐoŶoŵiĐs ;‘OKEͿ aŶd the EuƌopeaŶ JouƌŶal of EĐoŶoŵiĐs 
aŶd EĐoŶoŵiĐ PoliĐies: IŶteƌǀeŶioŶ ;EJEEPͿ foƌ oŶe Ǉeaƌ 
fƌoŵ Apƌil ϮϬϭϰ.  
The Post Keynesian Economics Study Group 
BǇ Jo MiĐhell 
 What kind of (modern) economics 
should we teach (post-2007 crisis)? 
By Ioana Negru  
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SiŶĐe Septeŵďer 200ϳ, I 
haǀe ďeeŶ iŶteƌested iŶ 
studǇiŶg the eĐoŶoŵiĐs pƌo-
fessioŶ aŶd hoǁ it has ƌe-
leĐted oŶ the gloďal Đƌisis iŶ 
the eĐoŶoŵǇ aŶd the Đƌisis 
ǁithiŶ the eĐoŶoŵiĐs disĐi-
pliŶe aŶd ǁhetheƌ ƌealisi-
ĐallǇ these ƌeaĐioŶs Đould 
fosteƌ ͚desiƌaďle ĐhaŶges iŶ 
the disĐipliŶe͛. AŶ iŵpoƌtaŶt 
paƌt of these ƌeleĐioŶs 
ƌelates to eĐoŶoŵiĐs peda-
gogǇ aŶd ǁhetheƌ the 
teaĐhiŶg aŶd leaƌŶiŶg pƌaĐiĐes ǁhiĐh eĐoŶoŵists eŵ-
ploǇ haǀe ĐoŶtƌiďuted to the stagŶaioŶ aŶd Đƌisis ǁith-
iŶ the disĐipliŶe ;Negƌu ϮϬϭϬa, ϮϬϭϯͿ. Deep dissaisfaĐ-
ioŶ ǁith ǀaƌious aspeĐts of the eĐoŶoŵiĐs pƌofessioŶ 
;iŶĐludiŶg teaĐhiŶg teĐhŶiƋues aŶd ĐoŶteŶtͿ has eǆisted 
siŶĐe the ϭϵϰϬs aŶd ǁas pƌeǀaleŶt duƌiŶg the ϭϵϳϬs 
aŶd ϭϵϴϬs. IŶ ͚The MakiŶg of aŶ EĐoŶoŵist͛, ColaŶdeƌ 
aŶd Klaŵeƌ ;ϭϵϴϳ: ϵϴͿ fouŶd that eǀeŶ if studeŶts ďe-
lieǀed that ƌeadiŶg iŶ aƌeas suĐh as histoƌǇ aŶd philoso-
phǇ ǁas iŵpoƌtaŶt foƌ theiƌ deǀelopŵeŶt as eĐoŶo-
ŵists, iŶ ƌealitǇ ŵost of theŵ ͞did Ŷot uŶdeƌtake suĐh 
ƌeadiŶg ďeĐause theǇ laĐked the iŵe͟. A ŵoƌe dƌa-
ŵaiĐ iŶdiŶg ǁas that studeŶts ďelieǀed that 
kŶoǁledge of the eĐoŶoŵǇ aŶd kŶoǁledge of eĐoŶoŵ-
iĐ liteƌatuƌe do Ŷot ŵake aŶ eĐoŶoŵist suĐĐessful. BǇ 
ĐoŶtƌast, ϲϱ% of the iŶteƌǀieǁed studeŶts ƌated 
͚eǆĐelleŶĐe iŶ ŵatheŵaiĐs͛ as ǀeƌǇ iŵpoƌtaŶt iŶ theiƌ 
futuƌe foƌŵaioŶ. This studǇ iŶlueŶĐed the COGEE ƌe-
poƌt ;CoŵŵissioŶ oŶ Gƌaduate EduĐaioŶ iŶ EĐoŶoŵ-
iĐsͿ ĐoŵŵissioŶed ďǇ the AŵeƌiĐaŶ EĐoŶoŵiĐ AssoĐia-
ioŶ that ŵade seǀeƌal ƌeĐoŵŵeŶdaioŶs ƌegaƌdiŶg the 
ĐoŶteŶt of ĐuƌƌiĐula. AĐĐoƌdiŶg to ColaŶdeƌ ;ϭϵϵϴͿ, the 
COGEE ƌepoƌt ŵade Ŷo iŵpaĐt oŶ the eĐoŶoŵiĐs pƌo-
fessioŶ. MatheŵaiĐal ƌeƋuiƌeŵeŶts ǁeƌe ƌaised aŶd 
the eǆisiŶg Đultuƌe ĐoŶiŶued to ƌelegate the iŵ-
poƌtaŶĐe of eĐoŶoŵiĐ histoƌǇ, histoƌǇ of eĐoŶoŵiĐ 
thought aŶd eĐoŶoŵiĐ ŵethodologǇ iŶ the tƌaiŶiŶg of 
gƌaduate eĐoŶoŵiĐs studeŶts. The self-seleĐioŶ of 
gƌaduates Đoŵfoƌtaďle ǁith the ŵaiŶstƌeaŵ ŵathe-
ŵaiĐal appƌoaĐhes ǁithiŶ the pƌofessioŶ ŵakes the 
pƌoĐess of steppiŶg outside the Ŷoƌŵs that ǀalue ŵath-
eŵaiĐal skills ŵuĐh haƌdeƌ aŶd pƌoďaďlǇ eǆplaiŶs the 
ƌeluĐtaŶĐe to do so eǀeŶ iŶ the ĐoŶteǆt of the ĐuƌƌeŶt 
Đƌisis.  
The teaĐhiŶg of ŵaĐƌoeĐoŶoŵiĐs has takeŶ a paƌiĐu-
laƌlǇ haƌd hit ǁith peƌĐeiǀed failuƌes of poliĐǇ iŶfoƌŵed 
ďǇ ŵaiŶstƌeaŵ theoƌǇ. IŶ ŵǇ papeƌ, ͟PluƌalitǇ to Pluƌal-
isŵ iŶ EĐoŶoŵiĐs: The ‘ole of CƌiiĐal ThiŶkiŶg͟, puď-
lished iŶ ϮϬϭϬ, I stated that, ͞[t]o iŵpƌoǀe eĐoŶoŵiĐs 
pedagogǇ ƌeƋuiƌes a pluƌalisiĐ outlook ďoth ǁithiŶ the 
eĐoŶoŵiĐs pƌofessioŶ aŶd ǁithiŶ the eĐoŶoŵiĐs ĐuƌƌiĐ-
ula. We Ŷeed to ƋuesioŶ aĐĐepted eĐoŶoŵiĐ thiŶkiŶg, 
aŶd deďate ďoth ǁhat aŶd hoǁ ǁe teaĐh eĐoŶoŵ-
iĐs͟;p.ϭϴϲͿ. The issue ďeĐoŵes oŶe of hoǁ ǁe ĐaŶ de-
ǀelop a ĐuƌƌiĐuluŵ that is pluƌalist iŶ its oďjeĐiǀes, ĐoŶ-
teŶt aŶd ŵethods of assessŵeŶt aŶd hoǁ ǁe help ouƌ 
studeŶts to ďeĐoŵe ĐƌiiĐal aŶd iŶdepeŶdeŶt thiŶkeƌs. 
What is ƌeƋuiƌed of eĐoŶoŵists is eŶgageŵeŶt iŶ Đƌii-
Đal ĐoŶǀeƌsaioŶs. MaŶǇ pluƌalist Đouƌses aƌe iŶheƌeŶtlǇ 
supeƌioƌ to oƌthodoǆ Đouƌses iŶ eŶhaŶĐiŶg a ƌaŶge of 
skills suĐh as ĐƌiiĐal aŶd iŶdepeŶdeŶt thiŶkiŶg 
;O͛DoŶŶell, ϮϬϬϵͿ. I aƌgued last Ǉeaƌ iŶ a paŶel oŶ plu-
ƌalisŵ aŶd ŵethodologǇ at IIPPE͛s ϰth aŶŶual ĐoŶfeƌ-
eŶĐe that theƌe is a Ŷeed foƌ pluƌalisŵ Ŷot just iŶ the 
eĐoŶoŵiĐs disĐipliŶe iŶ its ǀaƌious foƌŵats ;suĐh as the-
oƌǇ, ŵethods aŶd ŵethodologiesͿ ďut also iŶ ouƌ teaĐh-
iŶg pƌaĐiĐes aŶd poliĐǇ adǀiĐe. What I aƌgued theŶ is 
that the ethiĐal side of the pluƌalisŵ aƌguŵeŶt, espe-
ĐiallǇ iŶ the ĐoŶteǆt of hoǁ ǁe teaĐh eĐoŶoŵiĐs, has 
ďeeŶ lost. If theƌe aƌe ŵuliple peƌspeĐiǀes oŶ hoǁ ǁe 
uŶdeƌstaŶd the fuŶĐioŶiŶg of the eĐoŶoŵǇ aŶd its 
ŵeĐhaŶisŵs ǁhǇ Ŷot iŶtƌoduĐe theŵ to the studeŶts? 
WhǇ ǁould ǁe, iŶstead, pƌeseŶt a siŶgle peƌspeĐiǀe as 
the oŶlǇ tƌue eǆplaŶaioŶ of the ;soĐio-eĐoŶoŵiĐͿ 
ǁoƌld, aŶd oŶe that has aĐtuallǇ failed to haǀe aŶǇ eǆ-
plaŶatoƌǇ oƌ pƌediĐiǀe poǁeƌ iŶ the ĐoŶteǆt of the Đuƌ-
ƌeŶt eĐoŶoŵiĐ Đƌisis? The studeŶts͛ peiioŶs iŶ UK aŶd 
aƌouŶd the ǁoƌld eĐho all these ĐoŶĐeƌŶs ǁith eĐo-
ŶoŵiĐs eduĐaioŶ. 
OŶe ǁaǇ iŶ ǁhiĐh pluƌalisŵ eŶhaŶĐes ĐoŵŵuŶiĐaioŶ 
aŶd otheƌ iŶteƌpeƌsoŶal skills is thƌough the ƌaŶge of 
deďates ĐoŶĐeƌŶiŶg ĐoŶteŶious issues that eŵďƌaĐe 
ǀaƌious ďelief sǇsteŵs aŶd eǀaluaioŶ pƌoĐesses. WheŶ 
ǁe desigŶ eĐoŶoŵiĐs degƌee pƌogƌaŵŵes, ǁe oteŶ 
ideŶifǇ ĐƌiiĐal thiŶkiŶg as a keǇ skill. ͞“tudeŶt-
;CoŶiŶued oŶ page ϱͿ 
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EǀeƌǇ teaĐheƌ has eduĐaioŶal goals 
ǁhiĐh iŶfoƌŵ ďoth ǁhat aŶd hoǁ theǇ 
teaĐh. These goals ŵaǇ Ŷot ďe kŶoǁŶ, oƌ 
ŵade eǆpliĐit. If theƌe is aŶ aǀeƌage eĐo-
ŶoŵiĐs teaĐheƌ iŶ the UK sǇsteŵ, theǇ 
pƌoďaďlǇ haǀe the goals of eŶsuƌiŶg that 
studeŶts ĐoŵŵaŶd the staŶdaƌd eĐo-
ŶoŵiĐ theoƌǇ, ĐaŶ ͚thiŶk like aŶ eĐoŶo-
ŵist͛, aŶd ďe fuƌŶished ǁith useful aŶd 
puƌpoƌtedlǇ tƌue kŶoǁledge. Hoǁeǀeƌ, 
alteƌŶaiǀe appƌoaĐhes aƌe possiďle. OŶe 
ƌole of the poliiĐal eĐoŶoŵist is to eǆ-
ploƌe these possiďiliies. 
Let͛s ĐoŶsideƌ thƌee eduĐaioŶal philoso-
phies. The liďeƌal tƌadiioŶ eŵphasises 
the ǀiƌtues of autoŶoŵǇ aŶd ĐƌiiĐal 
thiŶkiŶg, aŶd sees eduĐaioŶ as iŶtƌiŶsi-
ĐallǇ ǀaluaďle. The iŶstƌuŵeŶtalist ap-
pƌoaĐh sees ǀalue iŶ the ĐoŶĐƌete out-
Đoŵes eduĐaioŶ ĐaŶ Ǉield. The eŵploǇ-
aďilitǇ ageŶda ŵight ďe seeŶ iŶ these 
teƌŵs. IŶstƌuŵeŶtalisŵ ĐaŶ also aiŵ at 
soĐial ĐoŶtƌol oƌ ƌepƌoduĐioŶ. Liďeƌal 
aŶd iŶstƌuŵeŶtal eduĐaioŶ ĐaŶ ĐoŶliĐt; 
foƌ iŶstaŶĐe, if the eduĐatoƌ͛s ŵaiŶ goal 
is that theiƌ studeŶts leaƌŶ ŵaiŶstƌeaŵ 
eĐoŶoŵiĐs uŶĐƌiiĐallǇ, oƌ ǁithout ƌefeƌ-
eŶĐe to alteƌŶaiǀes. A thiƌd, ŵoƌe ƌadi-
Đal appƌoaĐh, is ĐƌiiĐal pedagogǇ 
;FƌeiƌeͿ, a speĐiiĐ goal of ǁhiĐh is to 
liďeƌate those ǁho aƌe eǆĐluded fƌoŵ 
aŶd oppƌessed ďǇ the sǇsteŵ. IŶ pƌaĐiĐe 
it eŵphasises a studeŶt-ĐeŶtƌed ap-
pƌoaĐh aŶd stƌesses the ĐƌiiĐal eǀalua-
ioŶ aŶd ƌe-eǀaluaioŶ of ĐoŵŵoŶ ĐoŶ-
Đepts. It is fouŶded oŶ a ďelief iŶ stu-
deŶts͛ aďiliies to thiŶk ĐƌiiĐallǇ aďout 
theiƌ oǁŶ situaioŶs. 
Is theƌe a pedagogǇ of poliiĐal eĐoŶo-
ŵǇ? Despite the appaƌeŶt aiŶitǇ ǁith 
ĐƌiiĐal pedagogǇ, theƌe is Ŷo ŶeĐessaƌǇ 
ƌelaioŶship ďetǁeeŶ oŶe͛s appƌoaĐh to 
poliiĐal eĐoŶoŵǇ aŶd oŶe͛s aitude to 
teaĐhiŶg. IŶ faĐt, all of the eduĐaioŶal 
philosophies aďoǀe aƌe ĐoŶsisteŶt ǁith 
eleŵeŶts of teaĐhiŶg poliiĐal eĐoŶoŵǇ. 
A teaĐheƌ Đould haǀe iŶstƌuŵeŶtal goals: 
s/he Đould aiŵ foƌ theiƌ studeŶts to 
kŶoǁ keǇ ƌeadiŶgs iŶ poliiĐal eĐoŶoŵǇ; 
oƌ eǀeŶ aiŵ that theiƌ studeŶts take spe-
ĐiiĐ ǀieǁs oŶ the ǁoƌld. “/he ŵight fuƌ-
theƌ see eduĐaioŶ as a ĐƌuĐial site foƌ 
soĐietal ĐhaŶge. AlteƌŶaiǀelǇ, takiŶg a 
liďeƌal posiioŶ, s/he ŵight eŶĐouƌage 
studeŶts to uŶdeƌstaŶd the poliiĐal Ŷa-
tuƌe of eĐoŶoŵiĐs, to take ĐƌiiĐal posi-
ioŶs aŶd to ĐoŶsideƌ ĐoŵpeiŶg posi-
ioŶs oŶ keǇ issues. FiŶallǇ, ĐƌiiĐal peda-
gogǇ highlights eǆisiŶg poǁeƌ ƌelaioŶs, 
aŶd plaĐes stƌess oŶ studeŶt eŵpoǁeƌ-
ŵeŶt, as a Đleaƌ eduĐaioŶal oďjeĐiǀe iŶ 
itself.  
Most teaĐheƌs iŶ higheƌ eduĐaioŶ haǀe 
ŵuliple ƌoles: ƌeseaƌĐheƌ, aĐiǀist, ad-
ŵiŶistƌatoƌ, aŶd eduĐatoƌ. These ƌoles 
haǀe assoĐiated goals, ǁhiĐh aƌe Ŷot 
alǁaǇs Đoŵpaiďle. It ŵaǇ Ŷot ďe appƌo-
pƌiate foƌ the eduĐatoƌ to ďƌiŶg theiƌ 
otheƌ selǀes iŶto the Đlassƌooŵ. The ed-
uĐatoƌ ŵust ĐoŶsideƌ this ĐaƌefullǇ. The 
poliiĐal eĐoŶoŵist ŵust ďe aĐutelǇ 
aǁaƌe of these ƋuesioŶs – iŶdeed ŵoƌe 
aǁaƌe thaŶ ŵost, ďeĐause the poliiĐal 
eĐoŶoŵist teaĐhes aďout poǁeƌ. At the 
saŵe iŵe, theŶ, theǇ ŵust ĐoŶsideƌ 
theiƌ oǁŶ poǁeƌ as aŶ eduĐatoƌ, aŶd 
hoǁ to use it. To do this, s/he ŵust aƌiĐ-
ulate a Đleaƌ set of eduĐaioŶal goals, 
ǁith the Ŷeeds of the studeŶt ĐleaƌlǇ iŶ 
foĐus. 
TeaĐhiŶg poliiĐal eĐoŶoŵǇ - stǇle 
 
BǇ AŶdrew MearŵaŶ 
ĐeŶtƌed͟ appƌoaĐhes, ĐƌiiĐal aŶd Đƌeaiǀe thiŶkiŶg haǀe 
ďeeŶ at the Đoƌe of feŵiŶist pedagogǇ, foƌ iŶstaŶĐe. 
EĐoŶoŵists haǀe teŶded to deǀelop ŵoƌe aŶalǇiĐal 
thiŶkiŶg ǀia the teaĐhiŶg of ŵatheŵaiĐal ŵodels that 
aƌe ďased oŶ a set of uŶdeƌlǇiŶg assuŵpioŶs, ǁhiĐh stu-
deŶts ŵight ďe oƌ Ŷot ƌeƋuiƌed to eǀaluate. CoŵpleǆitǇ 
aŶd ͚ĐƌiiĐal skills͛ ƌaƌelǇ appeaƌ iŶ eĐoŶoŵiĐs ďeǇoŶd the 
leǀel of ŵatheŵaiĐs that is iŶtƌoduĐed to studeŶts 
;Baƌtlet aŶd FeiŶeƌ, ϭϵϵϮ; FeiŶeƌ aŶd ‘oďeƌts, ϭϵϵϱͿ. 
The ĐƌuĐial ƋuesioŶ aƌouŶd aŶǇ ĐuƌƌiĐuluŵ tƌaŶsfoƌ-
ŵaioŶ ƌeŵaiŶs: ǁhat kiŶd of eĐoŶoŵists ǁe ǁould like 
to eduĐate? MethodologiĐal issues aƌouŶd the pedagogǇ 
;CoŶiŶued fƌoŵ page ϰͿ 
What EĐoŶoŵiĐs? of pluƌalisŵ ǁill ďe disĐussed at the ϱth IIPPE CoŶfeƌ-
eŶĐe that takes plaĐe this Ǉeaƌ iŶ Naples. If ǁe ǁould 
like to haǀe a futuƌe geŶeƌaioŶ of eĐoŶoŵists that aƌe 
ethiĐallǇ aŶd pƌofessioŶallǇ ƌespoŶsiďle, theŶ ŵaǇďe ǁe 
should adopt a difeƌeŶt stƌategǇ to aĐhieǀe suĐh ͚a 
good ĐuƌƌiĐuluŵ foƌ eĐoŶoŵists͛. We should foĐus oŶ 
teaĐhiŶg Đouƌses oŶ ŵethods of ƌeseaƌĐh iŶ eĐoŶoŵiĐs 
aŶd otheƌ soĐial sĐieŶĐes, histoƌǇ of eĐoŶoŵiĐ thought, 
philosophǇ of sĐieŶĐe, eĐoŶoŵiĐ histoƌǇ, ǁhilst also iŶ-
tƌoduĐiŶg aǁaƌe-Ŷess of eŶǀiƌoŶŵeŶtal pƌoďleŵs, aŶd 
that ŵaŶǇ of the eĐoŶoŵiĐ pƌoďleŵs haǀe ethiĐal aŶd 
Ŷoƌŵaiǀe iŵpliĐaioŶs thƌoughout uŶdeƌgƌaduate aŶd 
postgƌaduate ĐuƌƌiĐula. What ǁe Ŷeed aƌe eĐoŶoŵists 
that ĐaŶ thiŶk ĐƌiiĐallǇ aŶd foƌŵulate ĐƌiiĐal ƋuesioŶs 
aŶd iŶd ;ethiĐal aŶd ƌespoŶsiďleͿ soluioŶs to ǀaƌious 
ǁoƌld ;soĐio-eĐoŶoŵiĐͿ pƌoďleŵs. This task is feasiďle, 
ƌealisiĐ aŶd aĐhieǀaďle. 
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SusaŶ NewŵaŶ: I͛d 
like to ĐoŶgƌatulate 
Ǉou oŶ Ǉouƌ Ŷeǁ 
ďook, ͚EĐoŶoŵiĐs: A 
Useƌ͛s Guide͛. Could 
Ǉou tell ŵe ǁhat Ǉouƌ 
ŵoiǀaioŶs foƌ 
ǁƌiiŶg the ďook 
ǁeƌe?  
Ha-JooŶ ChaŶg: Well, 
it ŵight souŶd slightlǇ 
pƌeteŶious, ďut I 
ǁƌote the ďook iŶ aŶ ateŵpt to deŵoĐƌaise eĐo-
ŶoŵiĐs ďeĐause eĐoŶoŵiĐs has ďeĐoŵe like the 
ƌuliŶg ideologǇ of ouƌ iŵe, pƌoďaďlǇ plaǇiŶg a ƌole 
eƋuiǀaleŶt to that of the ĐatholiĐ theologiaŶ iŶ the 
ŵiddle ages: jusifǇiŶg ǁhat is goiŶg oŶ, ŵakiŶg it 
di Đult foƌ people to eǀeŶ disĐuss those thiŶgs ďǇ 
ďeiŶg ĐoŵpletelǇ iŵpeŶetƌaďle. IŶ the ŵiddle ages 
all ďiďles ǁeƌe iŶ LaiŶ, the VaiĐaŶ ƌefused to alloǁ 
tƌaŶslaioŶ of the ďiďle iŶ loĐal ǀeƌŶaĐulaƌs so that 
oŶlǇ tƌaiŶed pƌiests Đould ƌead the ďiďle aŶd people 
had to take theiƌ ǁoƌd foƌ it. DoŶ͛t get ŵe ǁƌoŶg, I 
haǀe ŶothiŶg paƌiĐulaƌlǇ agaiŶst the CatholiĐs. I͛ŵ 
a geŶuiŶe atheist; I doŶ͛t hold aŶǇ paƌiĐulaƌ gƌudge 
agaiŶst aŶǇ paƌiĐulaƌ ƌeligioŶ. But eĐoŶoŵiĐs has 
ďeĐoŵe like that aŶd it has ďeeŶ faŶtasiĐallǇ suĐ-
Đessful iŶ ĐƌeaiŶg this iŵpƌessioŶ aŵoŶg oƌdiŶaƌǇ 
ĐiizeŶs that it is so di Đult that Ǉou haǀe to just 
leaǀe it to the eǆpeƌts. MǇ ǀieǁ is that ŵost of it 
ĐaŶ ďe peƌfeĐtlǇ uŶdeƌstood ďǇ aŶǇoŶe ǁith seĐ-
oŶdaƌǇ eduĐaioŶ if it is eǆplaiŶed iŶ aŶ aĐĐessiďle 
ǁaǇ. Of Đouƌse, this feeds iŶto the deďate oŶ eĐo-
ŶoŵiĐs eduĐaioŶ as ǁell. EduĐaiŶg the geŶeƌal 
ĐiizeŶ is oďǀiouslǇ liŶked to eduĐaiŶg eĐoŶoŵists.   
OŶe thiŶg that I aŵ at paiŶs to eŵphasise iŶ the 
ďook is that theƌe isŶ͛t just oŶe ĐoƌƌeĐt ǁaǇ of do-
iŶg eĐoŶoŵiĐs aŶd ǁe should kŶoǁ all difeƌeŶt 
sĐhools to ďe aďle to uŶdeƌstaŶd this Đoŵpleǆ 
ǁoƌld. EaĐh sĐhool is iŶteƌested iŶ difeƌeŶt thiŶgs 
aŶd theǇ ĐoŶĐeptualise the eĐoŶoŵǇ difeƌeŶtlǇ. 
TheǇ haǀe difeƌeŶt theoƌeiĐal Đategoƌies; theǇ aƌe 
ďased oŶ difeƌeŶt assuŵpioŶs aďout iŶsituioŶs, 
poliiĐs aŶd histoƌǇ.  
SN: We͛ll Đoŵe ďaĐk to Ǉouƌ thoughts oŶ pluƌalisŵ 
iŶ eduĐaioŶ lateƌ. Ouƌ ƌeadeƌs ŵight ďe iŶteƌested 
iŶ to kŶoǁ a ďit ŵoƌe aďout Ǉouƌ oǁŶ tƌaiŶiŶg iŶ 
eĐoŶoŵiĐs. WheŶ did Ǉou ďeĐoŵe aǁaƌe of alteƌŶa-
iǀe sĐhools of thought aŶd ǁhat led Ǉou to ĐƌiiĐisŵ 
of ŵaiŶstƌeaŵ eĐoŶoŵiĐs? 
HC: AĐtuallǇ I ǁas eduĐated iŶ eĐoŶoŵiĐs iŶ “outh 
Koƌea iŶ the ϭϵϴϬs aŶd it ǁas Ƌuite a difeƌeŶt iŶ-
telleĐtual atŵospheƌe. To ďegiŶ ǁith ǁe had a lot 
of iŶlueŶĐe fƌoŵ JapaŶ due to ĐoloŶial ƌule. IŶ Ja-
paŶ, at least uŶil the ϭϵϴϬs, Maƌǆist ǁas the pƌe-
doŵiŶaŶt sĐhool iŶ aĐadeŵia aŶd theƌe ǁeƌe a lot 
of people doiŶg ĐlassiĐal sĐhool oƌ “ĐhuŵpetaƌiaŶ, 
GeƌŵaŶ histoƌiĐal sĐhool aŶd so oŶ. BǇ the iŵe 
that I aƌƌiǀed at uŶiǀeƌsitǇ, theǇ [oldeƌ pƌofessoƌs] 
ǁeƌe oŶ theiƌ ǁaǇ out aŶd the eduĐaioŶ ǁas doŵi-
Ŷated ďǇ ǇouŶgeƌ pƌofessoƌs that just Đaŵe ďaĐk 
fƌoŵ the UŶited “tates. “o it ǁas a pƌedoŵiŶaŶtlǇ 
ŶeoĐlassiĐal eduĐaioŶ, ďut sill theƌe ǁeƌe these 
oldeƌ pƌofessoƌs doiŶg difeƌeŶt thiŶgs. At least 
histoƌǇ of eĐoŶoŵiĐ thought ǁas aŶ opioŶ Ǉou 
Đould take. Also, this ǁas a iŵe of ƌadiĐal studeŶt 
ŵoǀeŵeŶts ighiŶg agaiŶst the ŵilitaƌǇ diĐtatoƌ-
ship aŶd a lot of people ǁeƌe dƌaǁŶ to Maƌǆisŵ 
aŶd otheƌ ƌadiĐal theoƌies.  “o, ŵost of the people 
of ŵǇ geŶeƌaioŶ aƌe at least aǁaƌe of the eǆist-
eŶĐe of otheƌ sĐhools.  
I peƌsoŶallǇ ǁas Ŷot happǇ ǁith ǁhat ǁas ďeiŶg put 
iŶ these ŶeoĐlassiĐal teǆtďooks ďeĐause theǇ ǁeƌe 
so difeƌeŶt fƌoŵ the ƌealitǇ that I ǁas liǀiŶg. Like 
ŵaŶǇ of ŵǇ fƌieŶds, I staƌted eǆploƌiŶg difeƌeŶt 
sĐhools. UŶlike soŵe of ŵǇ fƌieŶds, I ǁas Ŷeǀeƌ 
totallǇ ĐoŶǀiŶĐed ďǇ Maƌǆisŵ. I staƌted ƌeadiŶg 
aďout otheƌ sĐhools. I thiŶk that ƌight fƌoŵ the ďe-
giŶŶiŶg ŵǇ tƌaiŶiŶg, soŵe of ǁhiĐh ǁas self-
tƌaiŶiŶg, ǁas of a pluƌalist kiŶd. 
SN: Could Ǉou tell ŵe a ďit aďout Ǉouƌ eǆpeƌieŶĐe iŶ 
pƌoŵoiŶg aŶd teaĐhiŶg ŶoŶ-ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵ-
iĐs ďoth iŶ Caŵďƌidge aŶd elseǁheƌe? 
HC: I haǀe ďeeŶ luĐkǇ iŶ the seŶse that I ǁas hiƌed 
fƌoŵ the ďegiŶŶiŶg to teaĐh ŵaiŶlǇ oŶ the deǀelop-
ŵeŶt studies pƌogƌaŵ ǁhiĐh used to ďe ǁithiŶ the 
eĐoŶoŵiĐs faĐultǇ iŶ Caŵďƌidge. I staƌted iŶ ϭϵϵϬ 
aŶd ďǇ that iŵe thiŶgs ǁeƌe ƌapidlǇ ŵoǀiŶg iŶ the 
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ǁƌoŶg diƌeĐioŶ as faƌ as I͛ŵ ĐoŶĐeƌŶed. I aŵ aĐtuallǇ the last 
ŶoŶ-ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵist hiƌed ďǇ the faĐultǇ of eĐoŶoŵiĐs 
iŶ Caŵďƌidge, aŶd that͛s tǁeŶtǇ-fouƌ Ǉeaƌs ago.   
I ǁas ok ǁith teaĐhiŶg ǁhat I ǁaŶted to teaĐh ďeĐause ǁheŶ 
the eĐoŶoŵiĐs depaƌtŵeŶt ďeĐaŵe ǀeƌǇ hosile to deǀelop-
ŵeŶt studies, it ŵoǀed out of the eĐoŶoŵiĐs faĐultǇ, aŶd 
siŶĐe theŶ I haǀe alǁaǇs ďeloŶged to ďoth plaĐes. But ǁith 
iŵe, the eĐoŶoŵiĐs faĐultǇ kept pushiŶg ŵe out, so fouƌ oƌ 
iǀe Ǉeaƌs ago theǇ iŶallǇ ŵade the deĐisioŶ that ŵǇ ŵasteƌ͛s 
leǀel deǀelopŵeŶt eĐoŶoŵiĐs papeƌ, ǁhiĐh has ďeeŶ ofeƌed 
as a joiŶt papeƌ foƌ eĐoŶoŵiĐs aŶd deǀelopŵeŶt studies, 
ǁould Ŷot ďe aĐĐessiďle to eĐoŶoŵiĐs faĐultǇ studeŶts aŶǇ-
ŵoƌe ďeĐause these aƌe iŶtelleĐtuallǇ iŶĐoŵpaiďle. That͛s the 
iŶteƌesiŶg thiŶgs aďout ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵists –  theǇ al-
ǁaǇs pƌaise the ǀiƌtue of ĐoŵpeiioŶ, ďut ǁheŶ it Đoŵes to 
theiƌ oǁŶ aƌea theǇ doŶ͛t ǁaŶt ĐoŵpeiioŶ.  
The geŶeƌal eduĐaioŶ pƌogƌaŵ iŶ Caŵďƌidge has ďeĐoŵe 
ŵuĐh Ŷaƌƌoǁeƌ, ŵuĐh less toleƌaŶt of difeƌeŶt ǀieǁs, ŵuĐh 
ŵoƌe deteƌŵiŶed to teaĐh oŶlǇ oŶe theoƌǇ ƌatheƌ thaŶ teaĐh-
iŶg eĐoŶoŵiĐs thƌough ǀaƌious deďates, aŶd iŶĐƌeasiŶglǇ 
puiŶg ŵoƌe aŶd ŵoƌe eŵphasis oŶ ŵatheŵaiĐal skills. Noǁ 
the pƌogƌaŵŵes iŶ Caŵďƌidge aƌe iŶdisiŶguishaďle fƌoŵ oth-
eƌ pƌogƌaŵŵes iŶ EŶglish-speakiŶg uŶiǀeƌsiies.  
Aŵid all this, I haǀe ďeeŶ tƌǇiŶg to teaĐh difeƌeŶt tǇpes of 
thiŶgs foƌ people ǁho Đoŵe fƌoŵ outside Caŵďƌidge. The 
APO‘DE [AfƌiĐaŶ Pƌogƌaŵŵe oŶ ‘ethiŶkiŶg DeǀelopŵeŶt 
EĐoŶoŵiĐs] pƌogƌaŵŵe ǁas iŶspiƌed ďǇ this pƌogƌaŵŵe that I 
used to ƌuŶ iŶ Caŵďƌidge itself Đalled CAPO‘DE, ǁhiĐh ǁas 
the Caŵďƌidge Pƌogƌaŵŵe oŶ ‘ethiŶkiŶg DeǀelopŵeŶt EĐo-
ŶoŵiĐs. It ƌaŶ ďetǁeeŶ ϮϬϬϭ aŶd ϮϬϬϴ ǁith fuŶdiŶg fƌoŵ the 
Foƌd FouŶdaioŶ. That pƌogƌaŵŵe ǁas aŶ ateŵpt to teaĐh 
ŵaiŶlǇ ǇouŶg pƌofessoƌs fƌoŵ deǀelopiŶg ĐouŶtƌies difeƌeŶt 
kiŶds of deǀelopŵeŶt eĐoŶoŵiĐs. We had people fƌoŵ all 
oǀeƌ the ǁoƌld. I had a ƌaŶge of heteƌodoǆ, oƌ ƌatheƌ ŶoŶ-
ŶeoĐlassiĐal, eĐoŶoŵists - I doŶ͛t like the teƌŵ heteƌodoǆ as it 
is alƌeadǇ ĐoŶĐediŶg that theƌe is oƌthodoǆǇ – like BeŶ FiŶe, 
Jose AŶtoŶio OĐaŵpo, Deepak NaǇǇaƌ, Baƌďaƌa Haƌiss-White, 
“aŶjaǇa Lall ďefoƌe he died, aŶd people fƌoŵ ǁithiŶ Caŵ-
ďƌidge: Ajit “iŶgh, Gaďƌiel Palŵa, Peteƌ NolaŶ aŶd so oŶ.  
That pƌogƌaŵŵe ǁas ǀeƌǇ suĐĐessful aŶd had a lot of iŵpaĐt 
ďoth iŶ the seŶse that it has eŶĐouƌaged soŵe of these ǇouŶg 
pƌofessoƌs to ƌeŵaiŶ ŶoŶ-ŶeoĐlassiĐal ďeĐause theǇ ǁeƌe eŶ-
eƌgised aŶd theǇ Đould go thƌough di Đult iŵes ǁith ŵoƌal 
suppoƌt fƌoŵ theiƌ fƌieŶds ǁho theǇ ŵet iŶ the suŵŵeƌ 
sĐhool. If Ǉou aƌe fƌoŵ soŵe sŵall LaiŶ AŵeƌiĐaŶ oƌ AfƌiĐaŶ 
ĐouŶtƌǇ, Ǉou ŵight ďe the oŶlǇ ŶoŶ-ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵist 
ǁithiŶ a tǁo huŶdƌed ŵile ƌadius. A lot of these people aƌe 
ǀeƌǇ loŶelǇ, deŵoƌalised, so ǁe ďuilt this iŶteƌŶaioŶal Ŷet-
ǁoƌk ǁhiĐh theŶ eǆpaŶded iŶ the foƌŵ of APO‘DE aŶd aŶoth-
eƌ pƌogƌaŵŵe Đalled LAPO‘DE, LaiŶ AŵeƌiĐaŶ Pƌogƌaŵŵe oŶ 
‘ethiŶkiŶg DeǀelopŵeŶt EĐoŶoŵiĐs, ďased iŶ “ao Paulo.  
I haǀe ďeeŶ ǀeƌǇ ŵuĐh of the ǀieǁ that ǁe Ŷeed to teaĐh the 
teaĐheƌs difeƌeŶtlǇ so that theǇ ĐaŶ teaĐh theiƌ studeŶts 
difeƌeŶtlǇ. I͛ŵ ǁilliŶg to saǇ that is oŶe thiŶg that I aŵ ƌeallǇ 
pƌoud of haǀiŶg doŶe iŶ ŵǇ pƌofessioŶal life. 
SN: To ǁhat eǆteŶt do Ǉou thiŶk that the ĐuƌƌeŶt studeŶt Đaŵ-
paigŶs foƌ eĐoŶoŵiĐs eduĐaioŶ ƌefoƌŵ haǀe ďeeŶ suĐĐessful iŶ 
ďƌiŶgiŶg aďout aĐtual ĐhaŶge iŶ eĐoŶoŵiĐs eduĐaioŶ ďoth iŶ 
Caŵďƌidge aŶd elseǁheƌe? 
HC: TheǇ haǀe ďeeŶ eǆtƌeŵelǇ suĐĐessful. WheŶ the MaŶ-
Đhesteƌ gƌoup, the Post-Cƌash EĐoŶoŵiĐs gƌoup, staƌted just 
tǁo Ǉeaƌs ago, that ǁas the oŶlǇ gƌoup I kŶeǁ of. I ǁeŶt to 
oŶe of theiƌ iƌst talks iŶ OĐtoďeƌ ϮϬϭϮ. Noǁ, iŶ oǀeƌ ϭϬ uŶi-
ǀeƌsiies iŶ the UK, ǁe haǀe this iŶteƌŶaioŶal Ŷetǁoƌk ǁhiĐh 
has ŵeŵďeƌs eǀeƌǇǁheƌe: Chile, Bƌazil, GeƌŵaŶǇ, DeŶŵaƌk. 
“o faƌ, Ŷo ĐoŶĐƌete ƌesults haǀe ďeeŶ oďtaiŶed ďeĐause theƌe 
is a gƌeat ƌesistaŶĐe, ďut I thiŶk that it is goiŶg to ďe ǀeƌǇ iŵ-
poƌtaŶt iŶ shapiŶg the futuƌe of eĐoŶoŵiĐs eduĐaioŶ iŶ the 
UK aŶd ďeǇoŶd.  
TheǇ [‘ethiŶkiŶg EĐoŶoŵiĐs] haǀe tǁo paƌiĐulaƌ stƌeŶgths. 
OŶe is that ŵost of theŵ aƌe pluƌalist, so theǇ aƌe Ŷot askiŶg 
foƌ oŶe paƌiĐulaƌ alteƌŶaiǀe like, saǇ, the siǆies ƌeǀolt that 
ǁas led ďǇ Maƌǆist eĐoŶoŵists. I͛ŵ Ŷot tƌǇiŶg to deǀalue that 
ŵoǀeŵeŶt ďut poliiĐallǇ if Ǉou saǇ, ͚ǁe haǀe the aŶsǁeƌ͛, it is 
ŵuĐh ŵoƌe di Đult to ĐhaŶge the status Ƌuo. Wheƌeas heƌe  
theǇ aƌe saǇiŶg, ͚ǁe ǁaŶt to ďe eǆposed to difeƌeŶt thiŶgs͛. If 
theǇ keep pushiŶg this liŶe, it ǁill ďe ǀeƌǇ di Đult foƌ ŵaiŶ-
stƌeaŵ eĐoŶoŵists to saǇ, ͚ǁe ĐaŶŶot aďsolutelǇ alloǁ Ǉou to 
ďe eǆposed to aŶǇthiŶg otheƌ thaŶ ǁhat ǁe teaĐh͛. I thiŶk 
that͛s oŶe stƌeŶgth. AŶotheƌ is that these guǇs aƌe ǀeƌǇ saǀǀǇ. 
I haǀe ďeeŶ ǀeƌǇ iŵpƌessed. TheǇ haǀe ďeeŶ tƌaŶsfeƌƌiŶg oƌ-
gaŶisaioŶ kŶoǁ-hoǁ to eŵeƌgiŶg gƌoups. Foƌ eǆaŵple, if 
soŵe studeŶts iŶ a uŶiǀeƌsitǇ aƌe iŶteƌested iŶ oƌgaŶisiŶg a 
gƌoup oŶ ƌethiŶkiŶg eĐoŶoŵiĐs, the guǇs that aƌe alƌeadǇ ƌuŶ-
ŶiŶg these gƌoups iŶ otheƌ uŶiǀeƌsiies go theƌe aŶd tell theŵ 
hoǁ to oƌgaŶise; ǁhat is the taĐiĐ theǇ ĐaŶ use to talk to the 
faĐultǇ.  
TheǇ haǀe ďeeŶ suĐĐessful iŶ ďeiŶg eǆposed iŶ the ŵaiŶ-
stƌeaŵ ŵedia. IŶ the eaƌlǇ ϮϬϬϬs theƌe ǁas this faŵous post-
auisiĐ eĐoŶoŵiĐs ŵoǀeŵeŶt ǁhiĐh had Ƌuite a sigŶiiĐaŶt 
iŵpaĐt ǁithiŶ the eĐoŶoŵiĐs pƌofessioŶ ďut Ŷo oŶe outside 
kŶeǁ aďout that. This iŵe aƌouŶd, Ǉou haǀe aƌiĐles iŶ the 
FiŶaŶĐial Tiŵes, iŶ the Oďseƌǀeƌ, iŶ the GuaƌdiaŶ. It isŶ͛t iŶ the 
DailǇ Mail ďut theƌe is a ďig ĐoŶtƌast to the eǆpeƌieŶĐe of the 
post-auisiĐ eĐoŶoŵiĐs ŵoǀeŵeŶt. I thiŶk that these guǇs aƌe 
goiŶg to ďe ǀeƌǇ iŵpoƌtaŶt. AŶotheƌ stƌeŶgth is that theǇ aƌe 
aĐutelǇ aǁaƌe that todaǇ͛s studeŶts aƌe toŵoƌƌoǁ͛s eǆ-
studeŶts so theǇ aƌe ǀeƌǇ ĐoŶsĐious of passiŶg the toƌĐh, so to 
speak, aŶd ŵakiŶg suƌe that this ŵoǀeŵeŶt ĐoŶiŶues. Theƌe 
is of Đouƌse a huge ƌesistaŶĐe aŶd I doŶ͛t kŶoǁ ǁhat the iŶal 
outĐoŵe ǁill ďe, ďut these guǇs aƌe haǀiŶg a huge iŵpaĐt. 
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SN: What ǁould ďe Ǉouƌ adǀiĐe to sǇŵpatheiĐ faĐultǇ 
ŵeŵďeƌs ǁho aƌe theŵselǀes oŶ theiƌ oǁŶ islaŶds iŶ 
iŶsituioŶs doŵiŶated ďǇ ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵiĐs? 
HC: As faƌ as those people aƌe let, I ŵeaŶ, theƌe aƌe 
Ŷot that ŵaŶǇ plaĐes ǁheƌe those people aƌe let. Of 
Đouƌse theƌe is UWE, KiŶgstoŶ, Leeds aŶd “OA“. Theƌe 
aƌe seǀeƌal plaĐes, ďut oǀeƌall theƌe isŶ͛t ŵuĐh. IŶ 
Caŵďƌidge, ǁheŶ ŵǇ Đolleagues Gaďƌiel Palŵa aŶd 
ToŶǇ LaǁsoŶ ƌeiƌe at the eŶd of “epteŵďeƌ, I ǁill 
liteƌallǇ ďe the oŶlǇ ŶoŶ-ŵaiŶstƌeaŵ eĐoŶoŵist iŶ the 
eĐoŶoŵiĐs faĐultǇ. “o, this ĐaŶ ďe ǀeƌǇ di Đult ďut I 
thiŶk that the ŵeŵďeƌs of the faĐultǇ that aƌe sǇŵpa-
theiĐ to this kiŶd of teaĐhiŶg ƌefoƌŵ should tƌǇ theiƌ 
ďest to ǁoƌk ǁith the studeŶts, ďeĐause iŶ the eŶd the 
estaďlishŵeŶt ĐaŶŶot Đoŵplete-
lǇ igŶoƌe studeŶt deŵaŶd. TheǇ 
aƌe goiŶg to igŶoƌe a lot of it ďut 
theǇ at least haǀe to ŵake a 
ĐosŵeiĐ gestuƌe. Wheƌeas if 
faĐultǇ ŵeŵďeƌs ŵake this kiŶd 
of pƌotest theŶ theǇ saǇ, ͞Wait 
uŶil Ǉou get iǀe puďliĐaioŶs iŶ 
the AŵeƌiĐaŶ EĐoŶoŵiĐ ‘eǀieǁ 
aŶd theŶ ŵaǇďe ǁe͛ll listeŶ to 
Ǉou. IŶ the ŵeaŶiŵe, please 
shut up.͟ I thiŶk that foƌ these 
teaĐheƌs, it is iŵpoƌtaŶt to ǁoƌk 
ǁith the studeŶts. 
SN: The ƌethiŶkiŶg eĐoŶoŵiĐs 
ŵoǀeŵeŶt, the MaŶĐhesteƌ stu-
deŶts͛ ĐaŵpaigŶ aŶd ǁhat Ǉou 
haǀe ďeeŶ doiŶg has ďeeŶ ǀeƌǇ 
ŵuĐh aďout pƌoŵoiŶg pluƌalisŵ, Đoŵpaƌaiǀe theoƌǇ, 
ďƌiŶgiŶg iŶ deďate aŶd situaioŶ-speĐiiĐ theoƌǇ aŶd 
theoƌisiŶg. If ǁhat ǁe ǁaŶt is to ďƌiŶg aďout eĐoŶoŵiĐ 
ĐhaŶge aŶd to ŵoǀe toǁaƌds a ŵoƌe just aŶd sustaiŶa-
ďle soĐietǇ, is ĐalliŶg foƌ eĐoŶoŵiĐ pluƌalisŵ eŶough oƌ 
do ǁe haǀe to ďeĐoŵe ŵoƌe aĐiǀelǇ aŶtagoŶisiĐ? 
HC:  PluƌalisiĐ eduĐaioŶ is aŶ aďsolutelǇ esseŶial 
iŶgƌedieŶt ďut of Đouƌse it͛s Ŷot eŶough. IŶ teƌŵs of 
Ǉouƌ last ƋuesioŶ aďout ďeiŶg aĐiǀelǇ aŶtagoŶisiĐ to 
the status Ƌuo, I ǁould put it slightlǇ difeƌeŶtlǇ. IŶ aŶ 
ideal ǁoƌld all eĐoŶoŵists should ďe opeŶ to ƋuesioŶ-
iŶg the status Ƌuo ďut that doesŶ͛t ŶeĐessaƌilǇ ŵeaŶ 
that Ǉou haǀe to ƋuesioŶ the status Ƌuo all the iŵe. 
VeƌǇ oteŶ Ǉou aƌe iŶteƌested iŶ a liŵited set of Ƌues-
ioŶs aŶd iŶ soŵe iŶstaŶĐes it ŵight ďe peƌfeĐtlǇ ok to 
aĐĐept ŵost of the status Ƌuo as giǀeŶ, so I doŶ͛t thiŶk 
that iŶ itself should ďe a ĐƌiteƌioŶ of judgeŵeŶt.  
UliŵatelǇ ǁe should ƋuesioŶ the status Ƌuo aŶd foƌ 
this I haǀe a good eǆaŵple ǁhiĐh I paƌiallǇ disĐuss iŶ 
ŵǇ Ŷeǁ ďook aŶd that is Paul KƌugŵaŶ͛s eŶgageŵeŶt 
ǁith this AŵeƌiĐaŶ NGO aĐiǀist ĐaŵpaigŶiŶg agaiŶst 
loǁ ǁages paid iŶ AŵeƌiĐaŶ faĐtoƌies iŶ ĐouŶtƌies like 
BaŶgladesh. I thiŶk that this iŶǀolǀeŵeŶt happeŶed iŶ 
the late ŶiŶeies oƌ eaƌlǇ tǁo thousaŶds. KƌugŵaŶ 
ǁaded iŶto this ĐaŵpaigŶ aŶd said that these aĐiǀists 
aƌe people of good heaƌt ďut esseŶiallǇ ŵisguided 
ďeĐause theǇ aƌe talkiŶg as if the alteƌŶaiǀes that the-
se ǁoƌkeƌs iŶ BaŶgladesh aƌe faĐiŶg is ďetǁeeŶ a high 
ǁage joď aŶd a loǁ ǁage joď. But aĐtuallǇ the ĐhoiĐe 
theǇ faĐe is ďetǁeeŶ a loǁ ǁage joď aŶd Ŷo joď so 
these people should ďe gƌateful foƌ the loǁ ǁage joď. 
He͛s aďsolutelǇ ĐoƌƌeĐt iŶ so faƌ as Ǉou aƌe totallǇ aĐ-
ĐepiŶg the status Ƌuo iŶ BaŶgladesh, ďut should ǁe 
stop theƌe? If Ǉou haǀe a laŶd ƌefoƌŵ theŶ peƌhaps 
theƌe ǁill ďe less pƌessuƌe oŶ the uƌďaŶ laďouƌ ŵaƌ-
ket; if Ǉou aďolish Đhild laďouƌ theŶ peƌhaps theƌe ǁill 
ďe less doǁŶǁaƌd pƌessuƌe oŶ ǁages; if the goǀeƌŶ-
ŵeŶt ĐaŶ use iŶdustƌial poliĐǇ aŶd Đƌeate high ǁage 
joďs theŶ ǁoƌkeƌs ŵaǇ faĐe the ĐhoiĐe ďetǁeeŶ a loǁ 
ǁage joď aŶd a high ǁage joď. I doŶ͛t kŶoǁ KƌugŵaŶ 
peƌsoŶallǇ ďut if Ǉou put it to KƌugŵaŶ he͛ll pƌoďaďlǇ 
saǇ, ͚I kŶoǁ those possiďiliies ďut those aƌe iŵpossi-
ďle͛. But aƌe theǇ ƌeallǇ iŵpossiďle? What I haǀe just 
desĐƌiďed is eǆaĐtlǇ ǁhat happeŶed iŶ “outh Koƌea iŶ 
the ϭϵϲϬs aŶd ͚ϳϬs. We had laŶd ƌefoƌŵ iŶ the ͚ϱϬs; 
ǁe ŵade pƌiŵaƌǇ eduĐaioŶ ĐoŵpulsoƌǇ iŶ the ͚ϲϬs, 
ǁe Đƌeated high ǁage joďs thƌough iŶdustƌial poliĐǇ iŶ 
the ͚ϲϬs aŶd ͚ϳϬs, so hoǁ faƌ do Ǉou ǁaŶt to push the 
status Ƌuo? UliŵatelǇ ǁe haǀe to ƋuesioŶ eǀeƌǇthiŶg 
ďut at a paƌiĐulaƌ poiŶt iŶ iŵe aŶd iŶ a paƌiĐulaƌ 
ĐoŶteǆt ǁe ŵight take soŵe of these thiŶgs as giǀeŶ 
aŶd ĐoŶĐeŶtƌate oŶ oŶe paƌiĐulaƌ thiŶg – foƌ eǆaŵple, 
ǁe ĐaŶ foĐus oŶ ƌaisiŶg the ŵiŶiŵuŵ ǁage ǁithout 
ƋuesioŶiŶg ǁhǇ loǁ Đaste people ĐaŶŶot get a deĐeŶt 
joď aŶd ǁhǇ ǁoŵeŶ aƌe disĐƌiŵiŶated iŶ ǁages aŶd so 
oŶ. EsseŶiallǇ ǁe aƌe saǇiŶg the saŵe thiŶg ďut I aŵ 
tƌǇiŶg to slightlǇ ŵodifǇ it to ŵake it ŵoƌe seŶsiiǀe to 
poliiĐal feasiďilitǇ. 
The ŵaiŶ pƌoďleŵ I haǀe ǁith ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵiĐs 
is eǆaĐtlǇ the uŶǁilliŶgŶess to ƋuesioŶ the status Ƌuo. 
TheǇ take it foƌ gƌaŶted that the status Ƌuo ĐaŶŶot ďe 
ĐhaŶged oƌ theǇ aƌe at least saǇiŶg that it is Ŷot the 
eĐoŶoŵist͛s joď to ask ƋuesioŶs aďout the status Ƌuo. 
We just do ǁhateǀeƌ ŵaƌgiŶal aŶalǇsis ǁhiĐh is feasi-
ďle ǁithiŶ the status Ƌuo. AŶd eǀeŶ ǁoƌse, soŵe of 
theŵ doŶ͛t eǀeŶ ƌealise that theƌe is a status Ƌuo. 
SN: AŶǇ iŶal ǁoƌds? 
HC: As a footŶote I ǁould like to add that I aŵ geŶu-
iŶelǇ adǀoĐaiŶg pluƌalist appƌoaĐh Ŷot as a taĐiĐ. The 
ǀeƌsioŶ of pluƌalisŵ that I pƌoŵote is ǁhat philoso-
pheƌs of sĐieŶĐe Đall iŶteƌaĐiǀe pluƌalisŵ. It͛s Ŷot just 
peaĐeful ĐoeǆisteŶĐe ďut aĐiǀe eŶgageŵeŶt ǁith 
difeƌeŶt sĐhools. PeƌsoŶallǇ I haǀe ƌead pƌoďaďlǇ as 
ŵuĐh HaǇek as I haǀe ƌead Maƌǆ. IŶ the eŶd I doŶ͛t 
agƌee ǁith eitheƌ of theŵ ďut ďoth aƌe ǀeƌǇ pƌofouŶd 
thiŶkeƌs aŶd I leaƌŶt a lot fƌoŵ ďoth of theŵ. MǇ plu-
ƌalisŵ is Ƌuite difeƌeŶt fƌoŵ soŵe of the pluƌalisŵ of 
otheƌ ŶoŶ-ŶeoĐlassiĐal eĐoŶoŵists ǁho ďelieǀe that 
theǇ aƌe ƌight ďut aƌe ǁilliŶg to aĐĐept the ƌight of 
otheƌ people to ďelieǀe ǁhat theǇ ǁaŶt to ďelieǀe. 
That͛s Ŷot ǁhat I ďelieǀe iŶ.  
;CoŶiŶued fƌoŵ page ϳͿ 
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Working Groups form the back-
bone of IIPPE. The purpose of the 
working groups is to facilitate discus-
sion and collaboration in order to 
strengthen and further the develop-
ment of political economy. We cur-
rently have working groups organised 
around 17 topics (see box below for a 
full list of the WGs as well as contact 
details for each). IIPPE working groups 
are at various stages of development 
with each running itself subject to con-
forming to broader IIPPE aims. So far, 
activities that have been organised by 
IIPPE working groups include work-
shops, panels at conferences, online 
debates and exchange of literature and 
other resources. The IIPPE working 
groups have brought together re-
searchers from across disciplines, insti-
tutions and countries. A number of 
working groups are planning working 
paper series and other collaborative 
work. IIPPE is looking to expand the 
diversity and scope of the working 
groups, and we welcome suggestions 
and offers to organise new working 
groups as well as collaboration with 
other working groups from outside the 
initiative. Those interested in this 
should contact individual working 
groups or, for more general enquiries, 
those interested in setting up new 
groups please contact  
iippe@soas.ac.uk.   
 
Current Working Groups 
Find the IIPPE  
Financialisation Work-
ing Group  
on Facebook 
Agrarian Change D. Johnston (dj3@soas.ac.uk) 
Beyond Developmental State J. Saraswati (js6258@nyu.edu ) 
Commodity Studies 
  
L. Campling (l.campling@qmul.ac.uk) & 
S. Newman (susanamynewman@gmail.com 
Conflict, War and Development N. Hahn (nsc.hahn@gmail.com) 
Environment M. Arsel (arsel@iss.nl) & B. Buscher (buscher@iss.nl) 
 
Financialisation 
A. Kaltenbrunner (A.Kaltenbrunner@leeds.ac.uk) & 
J. Michell (jomichell@gmail.com) 
International Financial Institutions  E. van Waeyenberge(elisa@btinternet.com) 
Law and Development R. D'Souza (r.dsouza1@westminster.ac.uk) 
Marxist Political Economy G.H. Gimm (ghgimm@gmail.com) 
Minerals-Energy Complex / 
Comparative Industrialisation 
Basani Baloyi (bbasibal@yahoo.co.uk) 
Neoliberalism    A. Saad-Filho (as59@soas.ac.uk) & K. Birch 
(kean.birch@lbss.gla.ac.uk) 
Political Economy of Institutions  D. Milonakis (milonakis@econ.soc.uoc.gr) & 
G.Meramveliotakis (meramveliotakis@yahoo.gr) 
Political Economy of Work  A. Brown (A.Brown@lubs.leeds.ac.uk) & D. Spencer 
(das@lubs.leeds.ac.uk) 
Privatisation    K. Bayliss (Kb6@soas.ac.uk) 
Social Capital    A. Christoforou (asimina.christoforou@gmail.com) 
Urban and Regional Political Economy J. Gough (Jamie.Gough@sheffield.ac.uk), Ozlem Ce-
lik (ozlemcel79@yahoo.com) 
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What ever happened to Post-Marxism? 
BǇ  AŶdƌeǁ ‘oǁĐƌot  
Alŵost thiƌtǇ Ǉeaƌs ateƌ the puďliĐaioŶ of EƌŶesto LaĐlau aŶd 
ChaŶtal Moufe͛s ďook HegeŵoŶǇ aŶd SoĐialist StƌategǇ, aŶd 
seǀeŶ Ǉeaƌs ateƌ the gloďal iŶaŶĐial Đƌisis that is sill pƌoduĐ-
iŶg ŵassiǀe ateƌshoĐks iŶ the gloďal Đapitalist sǇsteŵ, the 
iŵiŶg seeŵs ƌeleǀaŶt foƌ a ƌe-assessŵeŶt of soŵe keǇ depaƌ-
tuƌes fƌoŵ Maƌǆist oƌthodoǆǇ. 
Post-Maƌǆisŵ, oƌ PoststƌuĐtuƌalist Maƌǆisŵ ĐaŶŶot ďe ĐoŶsid-
eƌed a ĐoŶĐeptuallǇ uŶiied posiioŶ, ďut ĐaŶ ďe ĐoŶĐeiǀed of 
as a ŵethod of thiŶkiŶg, a ĐolleĐioŶ of ĐƌiiĐal ƌeadiŶg pƌaĐiĐ-
es aŶd a ͚ƌadiĐal deŵoĐƌaiĐ poliiĐs͛. It is ďased oŶ the 
ǁƌiiŶgs of iĐoŶoĐlasiĐ theoƌists; pƌedoŵiŶatelǇ EuƌopeaŶ 
ĐƌiiĐs iŶspiƌed ďǇ the legaĐǇ of FƌeŶĐh iŶtelleĐtualisŵ.  
Deǀoted to the theoƌeiĐal ƌe-ĐoŶstƌuĐioŶ of Maƌǆisŵ, Post-
Maƌǆisŵ is ďest uŶdeƌstood as a loose aŶd heteƌogeŶeous 
asseŵďlage of ǁƌiiŶgs ǁithiŶ the ͚oƌďit͛ of Maƌǆ. “iŵoŶ 
ToƌŵeǇ aŶd Jules ToǁŶsheŶd haǀe dƌaǁŶ aŶ iŵpoƌtaŶt dis-
iŶĐioŶ. TheǇ Đlaiŵ that ǁhile heteƌodoǆ ǀaƌieies of Maƌǆisŵ 
haǀe ďeeŶ iŶ opeƌaioŶ thƌoughout the tǁeŶieth ĐeŶtuƌǇ – 
thiŶk foƌ iŶstaŶĐe the theoƌeiĐal pƌojeĐts of Geoƌg LukáĐs, 
AŶtoŶio GƌaŵsĐi aŶd EƌŶst BloĐh – these iŶtelleĐtuals sought 
͚deǀelopŵeŶt aŶd elaďoƌaioŶ͛ ǁhile Post-Maƌǆists aƌe ŵoƌe 
ŵoiǀated ďǇ the appaƌeŶt eǆhausioŶ of Maƌǆist pƌaǆis aŶd 
seek to supplaŶt tƌadiioŶal oƌthodoǆ Đategoƌies. 
HegeŵoŶǇ aŶd SoĐialist StƌategǇ seeks to do eǆaĐtlǇ that. It 
ƌespoŶds to the ǁideƌ ĐuƌƌeŶts of dissaisfaĐioŶ aŶd diseŶ-
ĐhaŶtŵeŶt that ďeĐaŵe eǆposed ǁith the Đollapse of the Beƌ-
liŶ Wall aŶd the ďƌeak-up of the “oǀiet ďloĐ ŵoƌe ďƌoadlǇ. 
LaĐlau aŶd Moufe ƌejeĐt the ǁoƌkiŶg Đlass as the ƌeǀoluioŶ-
aƌǇ ageŶts of ĐhaŶge aŶd iŶstead opt foƌ ŵoƌe fƌagŵeŶted 
ŵodels of aĐioŶ iŶ ǁhiĐh the soĐial takes pƌeĐedeŶĐe oǀeƌ the 
eĐoŶoŵiĐ aŶd poliiĐal. These theoƌists aƌe ĐoŶĐeƌŶed ǁith 
estaďlishiŶg the gƌouŶd foƌ populaƌ ͚Đƌoss-Đlass͛ alliaŶĐes, ǁith 
the aŵďiioŶ of tuƌŶiŶg a suďstaŶial ŵajoƌitǇ of the populaĐe 
toǁaƌds soĐialisŵ, ƌatheƌ thaŶ ĐooƌdiŶaiŶg the path of ǁoƌk-
iŶg Đlass stƌuggle. 
LaĐlau aŶd Moufe ďegiŶ theiƌ ďook ďǇ staiŶg that theiƌ ŵeth-
od is ďoth Post-Maƌǆist aŶd Post Marǆist.  Theiƌ appƌoaĐh, 
theƌefoƌe, eŶĐoŵpasses those ǁho haǀe ƌejeĐted aŶd aďaŶ-
doŶed Maƌǆisŵ, suĐh as the philosopheƌ aŶd ĐƌiiĐ JeaŶ-
FƌaŶçois LǇotaƌd, aloŶgside those ǁhose ǁho haǀe sought 
theoƌeiĐal ƌejuǀeŶaioŶ, like JaĐƋues Deƌƌida. IŶ “peĐtƌes of 
Maƌǆ ;ϭϵϵϯͿ, Deƌƌida ateŵpted to setle aĐĐouŶts aŶd pƌo-
poses a paƌiĐulaƌ stƌaiŶ of Maƌǆisŵ has ďeeŶ iŶ Đƌisis foƌ the 
ďeteƌ paƌt of a half ĐeŶtuƌǇ. 
Foƌ ŵaŶǇ of us the ƋuesioŶ has the saŵe age as ǁe 
do […] Foƌ ŵaŶǇ of us, a ĐeƌtaiŶ ;aŶd I eŵphasise 
ĐeƌtaiŶͿ eŶd of ĐoŵŵuŶist Maƌǆisŵ did Ŷot aǁait the 
ƌeĐeŶt Đollapse of the U““‘ aŶd eǀeƌǇthiŶg that de-
peŶds oŶ it thƌoughout the ǁoƌld. All that staƌted – 
all that ǁas eǀeŶ déjà ǀu iŶduďitaďlǇ – at the ďegiŶ-
ŶiŶg of the ϱϬs. 
  JaĐƋues Deƌƌida, SpeĐtƌes of Maƌǆ: The State 
of the Deďt, the Woƌk of MouƌŶiŶg aŶd the Neǁ IŶteƌŶaioŶal 
Deƌƌida is adǀoĐaiŶg the pƌogƌessiǀe deĐliŶe of Maƌǆisŵ as 
eǀideŶĐe of a desiƌe, a Ŷeed, a ƌeƋuiƌeŵeŶt foƌ a Maƌǆ aŶi-
theiĐal to the totalisiŶg ǀaƌiaŶt of EasteƌŶ ďloĐ CoŵŵuŶisŵ.  
He is eŶaĐiŶg a post-Maƌǆist opeƌaioŶ heƌe: he ƌefuses to 
aďaŶdoŶ Maƌǆisŵ – theƌe is he thiŶks ͚Ŷo futuƌe ǁithout 
Maƌǆ͛ – ďut the eŵďƌaĐed ĐoŶĐeptual ĐhaŶges Ŷeed to puƌsue 
pluƌalisŵ. 
HegeŵoŶǇ aŶd SoĐialist StƌategǇ ĐeƌtaiŶlǇ ĐoŶtaiŶs soŵe speĐ-
ulaiǀe Đlaiŵs. Foƌ iŶstaŶĐe, the authoƌs ďelieǀe theiƌ ǀeƌsioŶ 
of post-stƌuĐtuƌalist Maƌǆisŵ, oŶe ƌooted [iŶ] ͚the GƌaŵsĐiaŶ 
ŵatƌiǆ aŶd iŶ the ĐeŶtƌalitǇ of the ĐoŶĐept of hegeŵoŶǇ͛, has 
pƌoǀeŶ ͚a faƌ ŵoƌe adeƋuate appƌoaĐh to ĐoŶteŵpoƌaƌǇ is-
sues͛ thaŶ ĐoŶteŶdiŶg paƌadigŵs. NoŶetheless, it is ƌespoŶsi-
ďle foƌ iŶiiaiŶg a Ŷeǁ ǁaǀe of Maƌǆist sĐholaƌship duƌiŶg a 
peƌiod ǁheŶ the aŵďiioŶs of the let appeaƌed seƌiouslǇ iŶ 
douďt. 
Moƌe ƌeĐeŶtlǇ, iŶteƌest iŶ Post-Maƌǆisŵ is gaiŶiŶg tƌaĐioŶ. IŶ 
ϮϬϬϬ, “tuaƌt “iŵ puďlished tǁo ĐƌiiĐal ǀoluŵes: Post-
Maƌǆisŵ: AŶ IŶtelleĐtu-al HistoƌǇ aŶd Post-Maƌǆisŵ: A ‘eadeƌ. 
“iŵ ĐoŶsideƌs Post-Maƌǆisŵ as a seƌies of ĐoŶĐeptual aŶd the-
oƌeiĐal ƌeĐoŶsideƌaioŶs faǀouƌiŶg sĐep-iĐisŵ, difeƌeŶĐe aŶd 
spoŶtaŶeitǇ ǁhile ǁoƌkiŶg to oppose those ĐeŶtƌal teŶets of 
ĐlassiĐal Maƌǆisŵ: oƌthodoǆǇ, paƌtǇ ĐoŶtƌol, totali-tǇ aŶd ƌigid 
theoƌǇ. 
“iŵ aƌgues that Post-Maƌǆisŵ Đaŵe to louƌish duƌiŶg the pe-
ƌiod fƌoŵ the ϭϵϲϬs to the ϭϵϴϬs, ǁheŶ Maƌǆisŵ ǁas suďjeĐt-
ed to sustaiŶed iŶteƌŶal sĐƌuiŶǇ aŶd ƌigoƌous tesiŶg, espeĐial-
lǇ iŶ the Đollaďoƌaiǀe ǁoƌk of BaƌƌǇ HiŶdess aŶd Paul Q. Hiƌst, 
aloŶgside NiĐos PoulaŶtzas aŶd ‘udolf Bahƌo. 
IŶ ŵaŶǇ ĐiƌĐles Post-Maƌǆisŵ has a ďad Ŷaŵe aŶd is ĐoŶsid-
eƌed ďǇ ŵaŶǇ as a kiŶd of theoƌeiĐal ďetƌaǇal. But, peƌhaps, it 
is ďeteƌ uŶdeƌstood as a Maƌǆisŵ distaŶĐed fƌoŵ oƌthodoǆǇ 
aŶd oŶe iŶ ĐoŶfƌoŶtaioŶ ǁith Ŷeǁ histoƌiĐal deǀelopŵeŶts 
aŶd theoƌeiĐal ƌeǀisioŶs. Post-Maƌǆisŵ oďǀiouslǇ lies oŶ the 
peƌipheƌǇ of Maƌǆist thought, ďut peƌhaps iŶ the Ϯϭst ĐeŶtuƌǇ 
ǁe should ďe Đaƌeful Ŷot to foƌget the theoƌeiĐal adǀaŶĐes 
pƌofeƌed ďǇ this post-stƌuĐtuƌalist ǀeƌsioŶ. 
Disclaimer: contributions reflect the views of  individual authors and not of  IIPPE 
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NEW BOOKS 
Polarizing Development: Alternatives to Neoliber-
alism and the Crisis 
Forthcoming Pluto Press, November 2014 
Edited by Lucia Pradella and Thomas Marois 
The global economic crisis has exposed the limits of ne-
oliberalism and dramatically deepened social polarization. 
Yet, despite increasing social resistance and opposition, 
neoliberalism prevails globally. 
Radical alternatives, moreover, are only rarely debated. 
And if they are, such alternatives are reduced to new 
Keynesian and new developmental agendas, which fail to 
address existing class divisions and imperialist relations of 
domination.  
This collection of essays polarizes the debate between 
radical and reformist alternatives by exploring head-on the 
antagonistic structure of capitalist development. The con-
tributors ground their proposals in an international, non-
Eurocentric and Marxian inspired analysis of capitalism and 
its crises. From Latin America to Asia, Africa to the Middle 
East and Europe to the US, social and labour movements 
have emerged as the protagonists behind creating alterna-
tives. 
This book’s new generation of scholars has written acces-
sible yet theoretically informed and empirically rich chap-
ters elaborating radical worldwide strategies for moving 
beyond neoliberalism, and beyond capitalism. The intent is 
to provoke critical reflection and positive action towards 
substantive change. 
This book emerged in close connection with IIPPE – from indi-
vidual members contributing chapters, to draft chapter presen-
tations being made at the 2013 Hague Conference. 
Debtfare States and the Poverty Industry: Money, 
Discipline and the Surplus Production  
London: Routledge 
By Susanne Soederberg 
Under the rubric of ‘financial inclusion’, lending to the 
poor—in both the global North and global South—has 
become a highly lucrative and rapidly expanding industry 
since the 1990s. A key inquiry of this book is: what is ‘the 
financial’ in which the poor are asked to join? Instead of 
embracing the mainstream position that financial inclusion 
is a natural, inevitable and mutually beneficial arrangement, 
Debtfare States and the Poverty Industry suggests that the 
structural violence inherent in neoliberalism and credit-led 
accumulation has created and normalized a reality in which 
the working poor can no longer afford to live without 
expensive credit. 
The book further transcends economic treatments of 
credit and debt by revealing how the poverty industry is 
inextricably linked to the social power of money, the para-
doxes of credit-led accumulation, and ‘debtfarism’. The 
latter refers to rhetorical and regulatory forms of govern-
ance that mediate and facilitate the expansion of the pov-
erty industry and the reliance of the poor on credit to 
augment/replace their wages. Through a historically 
grounded analysis, the author examines various dimen-
sions of the poverty industry ranging from the credit card, 
payday loan, and student loan industries in the United 
States to micro-lending and low-income housing finance 
industries in Mexico. 
— 
 
Economics of the 1%: How mainstream economics 
serves the rich, obscures reality and distorts policy 
Anthem Press  
By John Weeks 
IŶ stƌaighfoƌǁaƌd laŶguage, this 
ďook eǆposes the ŵǇths of ŵaiŶ-
stƌeaŵ eĐoŶoŵiĐs ďehiŶd the puďliĐ 
disĐouƌse aŶd eǆplaiŶs ǁhǇ ĐuƌƌeŶt 
poliĐies fail to seƌǀe the ǀast ŵajoƌi-
tǇ. It deŵoŶstƌates that to uŶdeƌ-
staŶd the eĐoŶoŵǇ it helps Ŷot to ďe 
aŶ eĐoŶoŵist. The ďook is ideal foƌ 
ŶoŶ-eĐoŶoŵists aŶd ϭst Ǉeaƌ eĐo-
ŶoŵiĐs studeŶts, as ǁell as foƌ a 
geŶeƌal audieŶĐe. 
 
Aǀailaďle Ŷoǁ at http://www.anthempress.com/
economics-of-the-1-percent 
— 
The Global Development Crisis 
Polity 
By Ben Selwyn 
The central paradox of the contemporary world is the 
simultaneous presence of wealth on an unprecedented 
scale, and mass poverty. Liberal theory explains the rela-
tionship between capitalism and poverty as one based 
Announcements 
around the dichotomy of inclusion (into capitalism) vs exclu-
sion (from capitalism). Within this discourse, the global cap-
italist system is portrayed as a sphere of economic dyna-
mism and as a source of developmental opportunities for 
less developed countries and their populations. Develop-
ment policy should, therefore, seek to integrate the poor 
into the global capitalist system.  
 
The Global Development Crisis challenges this way of think-
ing. Through an interrogation of some of the most im-
portant political economists of the last two centuries - Frie-
drich List, Karl Marx, Leon Trotsky, Joseph Schumpeter, 
Alexander Gerschenkron, Karl Polanyi and Amartya Sen - 
Selwyn argues that class relations are the central cause of 
poverty and inequality, within and between countries. In 
contrast to much development thinking, which portrays ‘the 
poor’ as reliant upon benign assistance, this book advocates 
the concept of labour-centred development. Here ‘the 
poor’ are the global labouring classes, and their own collec-
tive actions and struggles constitute the basis of an alterna-
tive form of non-elitist, bottom-up human development.  
— 
 
Understanding Globalization: A Multi-Paradigmatic 
Approach 
By Kavous Ardalan 
This book discusses eight dimensions of globalization—
world order, culture, the state, information technology, 
economics, production, development, and Bretton Woods 
Institutions—from the perspective of four diverse sociologi-
cal paradigms: functionalist, interpretive, radical humanist, 
and radical structuralist. This multi-perspective approach 
forces readers to abandon their preconceived assumptions 
and offers them the opportunity to view globalization 
through new eyes. 
 
Conferences 
European Economists for an Alternative Economic 
Policy in Europe (EuroMemo Group) 20th Annual 
Conference 
What future for the European Union - Stagnation 
and polarisation or new foundations? 
Sapienza University Rome, 25-27 September  2014 
Speakers include Alessandro Roncaglia (Sapienza University 
and Economia Civile), Susan Watkins (New Left Review), 
Marcello de Cecco (LUISS University of Rome), Gian Paolo 
Calchi Novati (LUISS University, Rome), Joachim Becker 
(Vienna University of Economics), and Kees Van Der Pijl 
(University of Sussex)  
Details at www.euromemo.eu 
— 
University of Warwick 50th Anniversary Conference 
on New Directions in IPE 
15-15 May 2015 
Conference Section Themes: 
1. The changing geography of IPE 
2. Global development and IPE 
3. Gender in IPE 
4. Everyday and Cultural Political Economy 
5. New actors and networks in IPE 
 
Deadline for abstracts 3rd October 2014. 




The economics and political economy of Milton 
Friedman: an old Keynesian critique 
& 
The Phillips Curve: Missing the Obvious and Looking 
in All the Wrong Places 
by Thomas Palley 
http://www.thomaspalley.com/?p=444  
— 
Green Growth: critical perspectives 
The strategy of ‘green growth’ is widely hailed as a clean 
path toward a balanced prosperity, achieved through engi-
neering sophistication and managerial smartness. Its promise 
is to overcome the accumulated harms and avert the im-
pending calamities of “old” industrialisation while facilitating 
the fulfilment of human potential and the amelioration of 
poverty. But what if this is a mirage, an ideological conceit 
that permits an abundance of sanctimony and complacency 
while altering carbon emissions, at most, only at the mar-
gins? In July, Gareth Dale, Manu Mathai and Jose Puppim de 
Oliveira invited a range of critics of green growth—from 
academia, NGOs, and the UN—to attend a symposium at 
the United Nations University in Tokyo. An edited collec-
tion will follow, to be published by Zed Books. 
http://portal.unu.edu/events/8310  
— 
IIPPE IN BRIEF ISSUE 12 
Please send announcements, short book reviews and opin-
ion pieces of no more than 800words  to  
susanamynewman@gmail.com or iippe@soas.ac.uk 
to be considered for inclusion in the next newsletter to be 
published in November 2014. Please include ‘ippeinbrief’ in the 
subject line. 
IŶside Ŷeǆt issue: 
 
AŶŶouŶĐeŵeŶt aŶd Đall for papers for the  ϲth 
AŶŶual CoŶfereŶĐe iŶ PoliiĐal EĐoŶoŵǇ 
